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摘 要 
 
中国民营快递已经平稳发展 20 余年，成为快递业的重要组成部分之一，
占据快递行业半壁江山，也正处于千载难逢的发展机遇之中。但是，伴随着这
些机遇的，却是更多的挑战，以及一系列需要直面和解决的问题。 
本文旨在通过对 YTO 公司转型之路的研究和我国民营快递现状的分析，利
用企业战略管理、快递服务等理论，从转型的重要性和必要性、民营快递企业
转型模式等，诸如战略选择、管理提升、产品定位、品牌培育、技术提速、人
才培养、企业文化、服务水平提升、资本运作等视角进行了深入分析，通过研
究表明，YTO 公司要制定转型相关的战略规划、加强信息系统建设、改造管理
组织体系、重视公司内部管理制度的建设和完善、注重人力资源管理和人才梯
队建设、塑造企业文化。由此得到：中国民营快递即将踏入崭新的时代。在不
同的时代转化背景下，民营快递公司必须顺应潮流，平稳、及时地进行企业转
型。企业只有顺利转型，才能继续发展壮大、做大做强，进而保证中国民营快
递行业的繁荣和未来可持续发展，才能促使同类民营快递企业不断提高自身服
务水平及业务能力，打造核心竞争力，走出一条具有中国特色的民营快递发展
路径。 
 
 
 
关键词：民营快递；YTO；转型 
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Abstract 
 
    After 20-years’ development, the private express has been a major part in the 
industry of express in China. Being the pillar of express industry, it faces 
unprecedented chances. Meanwhile, a lot more challenges along with the problems 
to be solved are in the way.  
    Through studying the way of transformation of YTO as well as the current 
situation of private express in China, this paper aims to explore the way of 
development for Chinese private express in this new era. After analysis, the author 
believes that under the background of new era, only by accelerating transformation, 
can the private express in China be larger and stronger, achieve healthy and 
sustainable development, improve its ability to serve the public, build its core 
competition and create a way of development with Chinese characteristics. 
 
Key words: Private express; YTO; Transformation 
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